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Analysis on the Mode Based on the Conflict between the CPA Management and the Administer ing Authority
Chen Xiaomin Zhou Qian
（Management School,Wuhan University of Science and Technology,Wuhan，Hubei 430065 ；School of Management,J inan
University,Guangzhou,Guangdong 510632）
Abstract: Management fraud and auditing scandals became more serious since the 70s- 80s of the last century, so that the independence of CPA faced
unprecedented challenges. Growing emphasis was put on the independence of CPA on which the academic research deepened too. This article analyzes the
influence of the independence of CPA from the conflict of the owners / shareholders, managers, and CPA. By analysing the balance of power of those conflict
and the factors that restrict them, and basing on a summary research in this area of other scholars, this paper put forward a CPA conflict model based on the
corporate governance structure, and suggest on the issue of how to protect the auditing independence under this newmodel.
Keywords: Audit independence Model of conflict CPA Administrative authority
Type of Enterpr ise, Diversification Internal Market and Performance of M & As
Pan Hongbo Deng Ting Cui J ihong
（School of Economics and Management, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072;Guangfa Securities,Guangzhou,
Guangdong 510075）
Abstract: This paper studies the market performance of diversification M&As when different types of enterprise act as acquiring firms with the data of all
the M&A events from 2003- 2007 in Shenzhen and Shanghai stock market. The results show that higher CAR（2.4%）is acquired if private enterprises carry
out diversification M&As rather than related M&As while the difference for state- owned enterprises （including central state- owned enterprises and local
state- owned enterprises） is not significant; Private enterprises have more motivation to implement diversification M&As. Our research supports theory of
diversification internal markets.
Keywords: Diversification M&A Private enterprises State- owned enterprises Internal Market
Review of Literature Research in Firm Growth
Li Donghong
（School of Management, Yunnan Nationalities University，Kunming,Yunnan 650031）
Abstract: The healthy and sustainable growth of firm, as the microbasis of economic growth, is crucial in economic devolopment. The mechanism of firm
growth is too complex, because there are increases of quantity and changes of quality in the process of firm growth, meamwhile with some feature of organic
growth. Until now, system research on firm growth hasn’t been established. The views concerning the incentive, restriction, mode and path of firm growth, firm
growth the relationship between market structure and competiting condition can seldom be seen in firm theory, industrial economics, devoloping economics and
corporate finance. Reviewof literature offer a good viewpoint to firm growth research.
Keywords: Firm growth Factor Diversification Value creating
IPO,Corporate Governance and Value
Li Xingwei
（College of Business Administration,Capital University of Economics and Business,Beijing 100070）
Abstrct: Initial public offering （IPO）is a milestone of the corporate life cycle. The enterprises’IPO behavior changes the corporate capital structure.
And the capital structure plays a positive role in the corporate governance （mainly through the financing mechanism, the price mechanism and the M& A
mechanism）. It will improve the corporate governance at the operator inspiring, the information disclosure and the investor protection and so on. It will realize
the maximizing value of the company （or shareholder wealth）. In the process, the cost of equity, which is one of the important metrics of the realization of the
maximizing value of the company（or shareholder wealth）, reduces.
Keywords：IPO Corporate governance Enterprise value Cost of equity
Research on Control Model of Organization Embedded by COSO Internal Control Components
Yao Lingyun
（Management School, Xiamen University, Xiamen,Fujian 361005）
Abstract: The current theory of internal control is based on the research from external audit point of view. However, it is costly, low efficient when this
theory is applied to business practices. The reason is that executives comprehend and implement control actions not in the perspective of the theory of internal
control based on external audit, but the theory of management. And there are differences between the two theories. Therefore, it is necessary to establish an
integrated control model of organization so that the problems caused by the differences can be resolved and executives can implement the control actions more
efficiently under the guidance of the model. This paper analyzed the differences between COSO internal control framework and the control theory of
management, on the base of which the control model of organization embedded by COSO internal control components was established.
Keywords: COSO Internal control Model of organization control
A Review of Research on the Corporate Governance Role of the Media
Zhang J ie Liu Xiyou
（College of Business,Renmin University of China, Beijing 100872）
Abstract: Recently, the widespread accounting fraud as serious and important news have been received more concerns in the society, which prompted
scholars to look for new insights into corporate governance. For instance, sagas of Enron fueled extraordinary coverage of massive frauds at WorldCom, Xerox,
HealthSouth, and Adelphia. Although there are some empirical studies address the hot issue on the Corporate Governance Role of the Media coverage in the
developed countries, it has received less attention in the emerging market. This study illustrates the ways that the media coverage is put to use by the various
mechanisms that comprise the corporate governance system in foreign countries. Then, a general research framework for the corporate governance role of the
media is concluded in this paper. This study bridges the gap in the literature of China and contributes to providing research thoughts and inspires to this area
for Chinese scholars.
Keywords: Media Corporate governance Review
